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ABSTRACT 
 
Mum CV is a company engaged in the sale of bread. To increase sales of bread (performance) it 
needs to investigate the influence of work environment and compensation of employees. The method of 
analysis used in this study is descriptive, Pearson Regression, and Multiple Regression. The data were 
obtained from the employees performance by completing the questionnaires provided using Likert scale 
which was useful to determine the level of disagreement questions on the questionnaires. Results achieved 
in this study are the work environment has no significant influence on employees performance in CV 
Mum Indonesia, amounting to 0,068. Compensation has significant, no influence on employees 
performance in CV Mum Indonesia that is equal to 0,580 and there is a significant effect of 33.6%. Work 
environment and compensation have a significant impact on employees performance in CV Mum 
Indonesia. It is equal to 0,580 and there is a significant effect of 33.6%. 
 




CV. Mum adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan roti. Untuk meningkatkan 
penjualan roti (kinerja), dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi 
karyawan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, Pearson Regresi, dan 
Regresi Berganda. Data diperoleh dari kinerja karyawan dengan melengkapi kuesioner dengan 
menggunakan skala likert yang berguna untuk menentukan tingkat pertanyaan ketidaksepakatan pada 
kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan di CV Mum Indonesia, sebesar 0.068. Kompensasi memiliki 
signifikan, tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV Mum Indonesia yaitu sebesar 0.580 dan 
terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 33.6%. Lingkungan kerja dan kompensasi memiliki dampak 
signifikan terhadap kinerja karyawan di CV Mum Indonesia. Hal ini sama dengan 0.580 dan ada 
pengaruh yang signifikan sebesar 33.6%. 
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